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Apartado Correos IN0 43 
Psflodíco ifldepeíiisiite, de Informagon general y de anuncios, y defensor de los intereses de España en la Zora 
Laracne. Año XVI. Nrm.4408 PROPIETARIOS: H E R E D E R O S D E LOPEZ RIENDA Martes 13 de Agosto de 19J5 
D ^ ia sesíór municipal 
ge va a í e r m l i i a r de u r b a -
nizar la cal le G a n a l # a s 
De la sesión municipal ce petidas ve ees que existe un 
lebrada el pasado sabido bando refe ente al vallado 
bajóla presilencia de) se- de solares en el centro de 
ñor in'ierv¿ntor regional, la ciudad, bando que sigue 
Sancha Pol, se destaca co sin cu mplimentar por los 
mo nota mas interesante, la propietaros, y que es nece* 
aprobación por la superio- sario su cnmplitnieLío por 
ridad, de la urbanización el buen nombre de la po-
de! final de la calle de Cana blación de Larache. 
lejas, en su desembocadura Tenemos en plena calle 
ala plaza del Cónsul Saura. del Catoice de Abril un 
La calle de Canalejas, amplio solor del fallecido 
más conocida por el nom- señor Castroman, y otros 
bre de Cbiiiguiti, íué una de en la calle de Cervantes, 
las primeras calles que se vías urbaniz ;d s, que igno 
formaron en Larache a raiz ramos porqué no han de 
desuocupación e. año 19.1 ser vallados, ya que en la 
y en su a^ededor un congío forma que se encuentran, 
mirado de barracas qu' lie- quiian visualidad al ornato 
garon a foim-ir la populosa de estas ca les y están cont 
batriada de Chinguin, hoy vertidos en campos de ful 
transform das, la mayona bol y juegos de la chiquíl'e 
de las barracas, en casitas rí?. 
de planta baja, y en donde Esperamos que la corpo 
se celebraron las primeras ración muni ipal, s$|t$£ a 
verbenas y donde tuvo su 11 publicidad nuevamente e» 
primer local soc al la anti- bando sobre valladss de so 
gua sociedad «La U n r n Es lares a ver si por fia logra 
pañola». mos que los súbditos esna 
La urbanización del final ñoles y los súbditos ext an-
de esta caUe, viene a, tirar jeros se deciden a realizar 
en parte el viejo Palio de1 es^s obras ya que va en be 
Inglés, el más pppularde^os neficio de la ciudad donde 
patios de vecindad que tie- tienes sus interesen ciudad 
ne nuestra población, por que todos, debemos amar 
ser el primero que se formó como a una segunda patria 
siempre habitado por Umi chica, 
lias humi'des. gj. a - J 
Terminados los derribos Los pitidos de fút-alas paredes del Patio del b o l deI domingo 
^gles y urbanizado este tro s 
2o final de le calle de Cana A 1;iS dos de la tarde del pasa. 
íeías, dispondrá Larache pa d o f d o ^ g 0 se Rieron l s Pu 
rala rír i J t ert.s, del campo de Santa BJF 
<I circu acion de vehiV.u 5ara y jUgaron Ios vendedores 
. ae o^a moderna y ex* de periódicos y el M jgreb, dos 
P^naiüa via urbana, que equipos infantiles. Vencedor los 
para su total embeHecimien «Periodistas». 
to ^quiere una "ompleta T"min8n estos y saltan los 
trans{oimación de su actual *quipo* Atlhetic de Tánger y el 
^mbrado público, sin el ' 
™ú[ dejara mncho que de. 
^r la nueva artería lara-
«unosdí spubicába tir¿,da sín 
;^, ,na-l í uloenelqueex 
PO'i m o s n n o o i • - - El Hilal i 
^ « C h e n t H K mUniaP i0 tó brillantemente al Nahda de 
ÜT,areor 1:ra de l r 3 Tetuán eirpezó íloio, t anf l r io 
Üei A' ^ l l2acÍÓn general y tan mal que temimos por su 
" aumbrado público, por suerte. 
t0 v ̂ ce muy poco eil c u l n Les hizo ganar el partido el 
dl orn no mumciDal el amor Ppooio tan gra> de que pu 
M ? ŝ  vayaa abrie d ' sieron lucha* 
Jds calles y oí 0 No desanimaron en mon^nto 
anÍCen / 5 es^as se Uí* alguno apesar rfe marcar pri-
^ D^m-t- 0 en e las meramente los forasteros y des 
ñoño vo alumbra d o . Pués 2 1 *n conIra' 
^ a Umb adn A* \ ^ - B u l l i r en una tarde plena de 
Í9l3H que u H K ^ ackrt0 bién f u n d a d o por Al 
rdesp^id H RIES laihici«fan ^ m^sgro Y ¿ana 
^MOS Do ,0 que te ron un m- tchque teníar, mate 
lo c p i ^dio urbdniza- ri l"1^»^ perdino. 
tón 9 moderna oobla La r'íeri(la fué por el CUí,rto 
goal local que fué efectivamen 
Hiial F. C. larachense. 
El triunfo correspondió a los 
locales los cuales derrotaron 
por 4 2 a los tangerinos. 
paríido no íerminó por re 
mo ivo e injusta de 
icos». 
l i lal que el jueves derro-
u te ofside clarísimo del extremo 
«IOS dicho re' derecha que marcó tanto, pero Pasa a la pátfaa 4 
eso no ImpHca feMrars?* 
Ante todo saber pe-d^r y de 
portividad que ?1 novmta por 
ciento de l o . clubs están fal o 
de ellos. 
Sin cosas más notabl?s, per 
que no hubo casi ringnna un 
poquito en los tar gmnos supe 
riores tecnicaoiente pero el a 
mor propio «rojo» g nó el math 
que a decit verdad fué merecí 
do. Aunque un empate hubiese 
sido lo más lógico, 
B-nnadi con su arbitraje regu 
lar perjudicó a los *athléticos 
tange) inos», 
Y vamos con el tercero y últi 
mo encuentro de la tarde. 
Algunas veces una derrota 
vah y significa mas que una 
victoria. 
Este es el caso del Arco Iris . 
Hace varios domingo perdie-on 
con Artillería, porque se creían 
superiores a ellos en todo y lie 
gó el partido y Artillería le de 
mostró lo contrario al vencerlo 
f ci'mente. 
Este domingo iban en con-
fianza y ridídos a borrar por 
completo aquella derrota, ly va 
ya si la bo r »rán. 
No implican ni tienen impor-
tanda los goales que le marca-
k . . ;u3 (k demo/Jar la 
superioridad y el Arco no fué 
netamente superior a sus riva-
les, 
Apesap de todo el Arco no 
presentó un equipo completo 
principalmente en los medios 
donde únicamente habían uno 
medio y en la defensa lo mismo. 
Una línea respondió en toda 
Ja extensión de la palabra y esa 
fué la delantera. 
Ligó las má preciosas com-
binaciones, los mejores avances 
todos bien terminados y con 
una elegancia y limpieza del 
mejor estilo. 
Cada jugida de Cayetano co 
losa' e imponente al igual que 
Rafaelito era un verdadero poe-
ma. 
El partido se redujo a un 
completo domi n i o arcoirísta 
donde, sus delanteros llegaban 
siempre que que í^n a IDS dó-
mala suerte en el chut y otras 
las suciedades de los defensas 
artilleros hacían que se malo-
gra sin las magníficas jugadas 
arcoirista. 
El primer t^nto sobrevino de 
un centro de Cayetano hay un 
pequeño lío y Giménez marca 
para el Arco. 
A'ba se distingue en los so • 
berbios pases de cabe£i a ias 
alas que desconcierta a los con 
trari s. 
Después Rafaelito qu? v?nía 
embalado con el medio artillero 
le gana la ac2ión con un hábil 
movimiento de cuerpo y marca 
el segundo al lanzar fué chut 
con la izquierda soberbio que 
válete] segundo. 
Guillermo que sin ayud i ca-
si, esta en todas partas, salta a 
despejar un balón cerca de los 
dominios de Carpi y falla y eJ 
ex remo artillero se va hacia el 
balón, Ssng ir, 5>u vo ddtnsa 
arcoirista, le pone «fíuel<i» y de 
rebote entra e! baloa en la red 
sin qut C^i"pi pueda hacer na-
da pur dt'Unerlo. 
Con 2 a 1 se llega al des 
canso. 
E l viaje dd general Míllán Astrjy 
E b H E R O I C O F U N D A D O R D E L A b E G I O N 
E N b A R A G H E 
Procedente 6z Alcázar, 
llegó a las cuatro y media 
de la tarde de ayer a nues-
tra ciuda^, el heroico gene-
ral don José Millan Astray 
Terieros,giorioso fundador 
de La Legión. Venía acom-
pañado del jefe de la Sec-
ción Política de la Delega-
ción de Asuntos Indígenas 
comandante don Alfredo 
Galera y por su ayudante, 
comandante Ramos Mos-
quera. 
En la plaza de España 
tuvimos el honor de soli-
dar a este glorioso manco 
del Fondak de Ain Yedlda, 
y tuerto de Beni Hozmar, 
títulos que figuran en los 
dorados pasadores de esa 
medalla de Sufrimien t o s 
por )a Patria que, como jo-
ya deslumbradora lleva so-
bre su pecho de legendario 
capitán español, orlado to* 
do él de cicatrices y conde-
coraciones que la Patria 
dió a quien, como Millán 
Astray, ha dado tantas ve 
ees su sangre por España. 
A las seis en punto de la 
tarde llegó al campamento 
de Nador, donde tiene su 
acuartelamiento el batallón 
de Cazadores de Las Na-
vas, siendo recibido por las 
vibrantes notas del Himno 
legionario. E l batallón de 
Las Navas rzeibe al heroi-
co soldado en orden de re-
vista, con armas al hom-
bro. 
Acompañado del teniente 
coronel jefe del citado Ba 
tallón señor García Conde, 
del inteiventor regional se* 
ñor Sánchez Pol, Bajá Sid 
Mohonied Jaled Raisuni, je' 
fe de la Mehalla comandan* 
te Pujalte, del capitán de la 
Méjaznía Sr. Galán y otros 
ofkiales, pasa revista a la 
fuerza, y al llegar al último 
soldado, extiende su único 
brazo y estrecha la mano 
del último soldado que ha 
oido hablar de Miilán As» 
tray, junto al hogar de su 
pueblo, como un héroe que 
en Marruecos iba escribien* 
do páginas de gloria para 
la historia de España. 
Gesto admiraDic de este 
mutilado soldado de la gue 
rra, con uu soldado Disonó 
que, su estancia en Marrue* 
eos, es pata él, como un 
viaje a una moderna ciu* 
dad europea. 
AJ hac«r alto anfc la baar 
dera, el glorioso manco riir 
de el saludo de un gran mí1 
litar español, y después el 
teniente coronel Sr. García 
Conde pronuncia unas emo 
clonadas palabras d¿ pre* 
sentación de este general, 
¡lama viviente de las virtu* 
des y del heroísmo de núes* 
tro ejército, pa'abres que 
para cuanfos hemos vivido 
en Africa toda la historia 
militar de este general, ha4 
cen que nuestros pechos se 
emocionen. 
E l teniente coronel G a r 
cía Conde termina su emo* 
clonante presentación del 
fundador de la Legión ron 
tres vivas a Erpaña, a la 
Rrpúbííca y aí general, que 
son contestados con gran 
entustasmi 
Seguidamente el general 
Millan Astray dice que auto 
rizado por el g neral Beni* 
to, viene visitando a las tro 
pas v tiene que felici ar a to 
Jos, animándoles a que con 
tinuen la ruta gloiiosa del 
batallón de Cazadores de 
Las Navas, batallón con el 
que en este territorio fué a 
mu hos combates cantando 
su himno glorioso. 
Termina exhortando a to 
dos, a que tengan arrojo y 
y valor virtudes del ejército 
español que en iodo momen 
todebe de estar dispuesto 
a dar la vida por la Patria, 
Seguidamente el general 
saluda a todos losjeks y 
oficiales de la gaarnicion 
que han ecudido a recibirle 
con los que comparte bre-
ves momentos. 
En la sala de estudios 
del batallón le es ofrecido 
un lunch de honor al glorio 
so caudillo y durante e l 
cual, conversó breves mo-
mentos con los periodiitas 
recordando aquellos tiem-
pos en los que prestó sus 
servicios como capitán de 
la Pohcia indígena en Arci 
la y después de comandan 
te en el de Regulares de La 
rache. 
También conversó afectuosa 
mente con el comandante de Las 
Navas don Manuel Martínez 
que en el año 1924mandaba una 
de las Banderas de ia Legión, y 
con el capitán Rcd íguez E s c r i 
banc, quien mostró ¿i g^aetai 
Midan Astray una lotogratta tan 
antigua y rodeados Jo compa 
ñeros, que le hizo txchoiur.-— 
Desde entouces ha llovido uu 
poco—. 
Comentaba el general Millan 
Astray h profnmta translorma-
ción que ha experimentado la 
región de Larache, hoy con es 
p!énd?d:.s carreteras y ciudades 
qu*- rivalizan en urbanización. 
El teniente coronel García 
Conde brinda por el general Mi 
lian Astray con afectuosas pala 
bras y el homenajfado dic? que 
sólo les dirá muchas gracias, no 
sín autes recordar a entiguos 
compañeros allí presente?, y de 
dicar un recuerdo al f t lkc ído 
Cherif Raisuni, gran guerrero y 
padre del actual bajá de nues-
tra población. 
La banda del batallón ejecuta 
por primera vez el himno de las 
Navas. 
Seguidamente el penerai M i 
lian Astray abandona el campa 
mesto altamente satisfcchi del 
car ñ so recibimiento que se le 
ha tributado siendo despedido 
con una atronadora sa'va de 
aplausos qce le tributa;? los h 
fes, cucíales, ciases y soÍJados 
allí presentes. 
D<sde el campamento el g¿ne 
lal Millan Astray s¿ dirigió a la 
residencia del Bajá don íe /ué 
obsequiado con un té. Anoche 
cenó en fa intimi a i e n d Pa a 
ci > de la Zona, y en las primÍ ras 
horas de !a mañana de hoy ze. 
trasladará a Tetuán y Ceuta. 
A l glorioso y mutilado caudi-
llo del Ejército español envía 
mos nuestro afectuoso saludo, 
celebrando vivamente que la v i 
sita que ha efectuado a csts ré 
g i ó n a l a q u e profesa gran caí i 
ño, sea como una satisfacción 
intima para su vida que le de 
seamos sea prolonpaia por mu 
chos anos y le deseamos ua fe 
liz viaje de retorno a esa Patria 
española que no puede olviJar 
a sus hij .s predilectos, como lo 
es el gem rai Millan Astray. 
—o— 
Hemos de hacer constar núes 
tra cordial y efesiva felicitación 
al teniente coronel jefe del bata-
llón de las Navas don Carmelo 
García Conde, que hacemos ex 
tensiva a toda la brillante oficia 
lidad del batallón por la brillau 
te presentación de las fuerzas y 
magnífico estado le inítrucción 
bien puesto de manifiesto en e 
día de a) er durante el manejo 
del arma bajo el mando del co 
mandante Martiaez. 
Unión Español 
Esta Sociedad, como en años 
anteriores, en su deseo de p 
curar actos de esparcimiento a 
sus asociados y cou el fin d« 
conmemorar ei sexto aniversa-
rio de su t undaaóa , ha organi-
zado en houor á¿ sus SOCÍJ^ y 
familias una grandiosa yerbí 
que tenora iug i r i o s días 15, 17 
y 19 d : i actual. 
U J verbenct se edebr^ri eu la 
magnifica terraja ueí S&lóq.casí 
no de lá Sociedad, eu la cual se 
realizará un exorao que sapera 
l á los anteriormente realizados. 
Larache 12 de agosto 1935. 
LA OIRECnVA 
DIARIO MARROQUÍ 
,^2 f •415 
ID * &WÍ 
i v3 
üeehe eofldensada danesa f [ Ssbensen 
5asa fundidd en 1870 
Esaesla marca que oíresenm íentajís: Calida ], Garantía^Scoi omía 
€fl m u c h a s h i a s saletj c f j e y u s s . á e cinco, veinticinco f j z s í i c i é ? pe u f a s" 
A d e m á s h icemos bonitos reg al 93 a cambiada l i s e U q j a f a s etlji e i ( ) l ) { las u ta ' jh j f nlaa<>i 
üEGHE ESBEflSEfl de fama mundial 
No hallará usted marca mas conocida en todo eli mundo ni.que tenga más adictos 
Cheques de 5.25 y 10O pesetas se paganjtodos'los días en la>fieina]33de ABRAHAM E T E GUI, calle Canal j is.; Cheques y¡ egaIos~por las etiquetas ^ 
Comprando L E C H E E S B E l ^ S E N 
A G E N J O E I F 
Elegir el \ún 
t a n c a l l o i * 
¿i mas^per fumado deltodos 
Oeposllarío. AUPKSl» \ G I E S E 
mi i,, i „ 1 1 „ ,1 1 i , — • — 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G .̂D O 
Coualr^ \ i 4 i 6. Callá 11 Í 2 abril aúmíro 1 t 
Rqeneia de Aduanas 
Jacob L Benchetón 
LARACHE • ALCAZAR 
Radio P H I b G O -
fi a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
[CASA "GOVA" 
i , .v'eprescntautc general exclusivo para Marruecos Español 
^ r r o l Oarcfíi de Casfro 
Ferrosarril Itaraehe-fllcázar 
Servido de trenes zoqueros 
necios jaa S T A C * G N B S Pi ec í -^ ida y vuelta 
~ 2? I 3 4? 
\.J 2.m V -í*] Salida i.5racl¡e-Me.rj 
V6n ^S5. Ví5 070 saL a ^ 8 b . 3<9o 2'80 175 . 00 
Calida, Apeaoeru 
a las 16 h. I 
fií VS5 V15 0 70 Lbgada al Mensah 3'90 c'80175 1M0 
a las 17 h. 15» 
r.os trenes circulanSsolcimente los rai^TColes, viernes y domin 
gos^Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
?re las estaciones de Lar¿u he, Mens^h y Alcázar. 
TARIFAS I N D U S ' PI ALES DS P. V. 
X I X2-X3-X^X5.X6-y X 7 
Estas tarima no s^rán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n • 
iemitentes o ccnsignatanos 'e la mercancía. 
Los precios de estas Tarifa5 oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de Larache a Alcázar o víseversa, según la Tarifa 
jorque se haga el transporte bie ) df̂ sde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
r» en otros facultativos en cualquier momento según disponga 'a 
trección y en vista de las facturacicnes que s: eftcíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
citaciones del mismo 
José k. de Reyes 
iveimouth b l a n c o d u l c e p a t e n t a d o ) 
( D u í n o d o d i n a m o 
i a p e r á t i v o i ó n i c o d i g e s t i v o ) 
V E R M O U T H CINZIN0 
C í a g r a n m a r c a u n i v e r M l ) 
\0 
aza de España . Casa|Contreras 
JOSE G R l i l t E G O - t e d -
E x interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Me 'teína en general. Especialidad en ^^fennedades 
venéreas—LararW, 
D r . B a n e g a s 
Realiza toda elase de operAeiones banearias Diario3 Mappoauí 
^onopcliOéde Tabacos del liorte iAñcionadosi 
de Ríriea 
íeallzad vuestros viales por t&do 
W s r r u e c o s e n 
i Valenciana, S. .̂ Tetuan 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
Cigarros de ía^Hab^ ia desls 075 pts. en] alelante la afortuna^ casa de-cambios 
Idem filipinos a 0*20 y 0*39 y Almila extra a O'W & don Elía? H. Cohén, junto a; 
P icadurasup2r io r , Extr^ y Flordeun Día t iguj restauran: Jovillano 
Cigarrillos de picadura extra extra por se. I . que más premios da 
y elegantes. Véase la tanta en estancos ,„ *A . . 




D i a r i o M a r r o q u í 
Haestablaclda 311 : ? 5 l J 3 í i J t vTaHaresem 
la Gasabirasi i . ) (GU3«ti da la T j m j ) , bajos 
da la casa dal saftai* Keschausen 
E l e c t r a 
i te 
Anuneie siempre en 
DIARIO PRROQÜI 
a r r o q u i e s i . . 
e l é c t r i c a en Z e h t m. X. t e z c h i y ^ i c n s ^ - q u i -
v i r . t r a n s h r n j T i o r e s en j f t r c i h , 7{io JMzrfin 
S e f a c i t i i a n p r o j e c i a ^ r j r e s u p u e s h s de h a a 







8 « d i spone a r o - Burgi r ia , Finlandia, G r e c i a , 
Par01 La v e r b e o n d e l a Holanda, Italia, Turquía, Yugo 
dS,r * o a l o m a » eslavi?, Austria, Rumania, y 
p Suiza. 
f¿rminada^ esta semana la pe La espectación con que es es 
Cínexnatogrdfía ^ Z ^ L ! m , Curiosísimos procedimientos y Notas de un víaie -LOS TRES 
costumbres de cómo se ejerce PAISAJES 
la TllSticia CU AbisiUÍa Los valles han abandona AUá lejos q ie 'ó ¿~o 
do sus oquedades y, como mis'erio de la montflflj, re-
La Eiiopía posee una re- fuc a ver al juez, diciéi.dole diiata(3os por la bora, se teniendo sus secretos en fa 
m t e ' e s m b T J ! ! X ' J o l u n P ^ 0 este fi'm es f'""!^'' copilacion de las kyes reli- que para perder podía ha* han llen?.do a si mismos. Al tal avaricia, el rio espejante 
m q a \ l P T ! r a c i o s o actor ^ ^ I T L f j T l Z t T Z giosas, oviles y penales Ha- berse evitado el recalo, a jntentan ai)Cender en tomo vna cristalina culebra 
C r e ^ n v M o l a é i r e c T ^ e Z » ^ a Fetha N ^ s t . o se. lo que el juez contestó con Ioca 3berración de monta. y los verdes paisajes, hurail 
de Benito Pernio, éste se las íacatíaáes de, gran a m " LegiSiacion de ios Rzyes. gran aplomo: ¿Qué quie- ña é irguzn. orgullosos, sus des ante ¡a soberbia del 
IreDarapara comenzai el ro camcai]0 como el Caruso de común para todo el Impe- res? Ha p?sado por aquí cue,|c,s di Fiedra A ,)0C0 Qorges. 
¿¡¡e de la popular y wadnleni naestros t¡empos, rio, inscirada en las doctri una muía que hado una coz deergUjrse 3aen t í t gsílos. Tetuan acoge al v 
sima obra del inmortal maesjo E | t|,m Euj,hoilo |sI ̂  ñas jurídicas del antiguo J su orza de mkl y la ha r end i j0S) ^ esfuerzo mag con una 5 0 0 ^ muy orlen 
Bretón <.a vero ^ ^ ̂  ^ ^ ^ , d x mezf]a del Tot ^ ^ ^ conseguir- tal y le ofrece el espectáculo 
023». para dar a conocerla cuida su acción este movido y varía- Jostinmo. del E l Emperador en asuntos lo han * de ias ven(kdo,,e/,m:,IÍ |n 
te selección gne pone Perojo en do film en el que almas jóvenes Ues echo Canónico de Coi- capitales, excepto cuando se nivelan y lamen la cai re - - — • • - - — r - se nivemn y lamen la carre- tes. verdaderas tiend i s mó 
'a búsqueda de actores, asi co metidas en extraviadas aventu- lumbres Bíblkss, ya que el se rrata de cnmenes contta (e a v. s qi¡e ap?ni('! perrai'en 
& de elementos técnicos, he ras ponen a prueba su fideh D recho consueiudin a r i o su persona, no puede ejer' Las adel{í. l,ud,n j j ver;j rostro 'del dueño, ea 
m0Sdedecirquebacomemaao dad, su companensmo y su representa gran papel en la cer la gracia del indulto, ni je-o moviendo sus laroas v tre un mambre d^ tapi es 
porcontratar,para desempeñar amor. Que le sa.ganb,en o mal Jurisprudenda de AbiSinia. aminorar ni suspender la 1 , , ^ ^ ! y alfombras sostenidas so 
1 ^ o i ríe Tulián, al prestigioso las cosas, siempre están alerta t̂ . « , XT , . . , .» « « muincoiores aidae m a s y y ^luínurab i>osieniaas so 
Z ñ h d o r galán joven éober envían alegría a los corazones. ^ t-etha Magasf, se esen- pena sin el consentimiento dai,do el adiós con sus mr3' br? los honiDros, aiieatras 
loRey tan elogiado por público <Tll m| allllff, tú mi cora- ^ P ^ e r o en ái abe por el ^ ;a familia de la víctima. nos cua jadas á? í[Qr^ ^ u m sus radnos 5abu 
* critica. zúa» CoPto e ^ d 0 A1 AssaD Pen E1 condena(io a m u ^ Ydjald-apenas hollado ch 5 ^ seda o inquietan! >s 
Para este filmóla editora de' m n im nos desCTÍbe ¡a lucha ^assal, para uso de los en la generalidad de los cá' su terreno-quiere ofrecer- pip^s. H bil trampa teníi 
mismo, la potente marca valen- qüe la joven Clara Wieck tÍ£ne correligionarios de Egipto, sos, se entrega a la familia nos el espectáculo maravi- ^ ¿ cristiano en la cual 
danaCifesa no regatea nada qae sostenerpcr su an2or hacla y los abísinios los adopta agraviada para que le ejecu lioso de sús eebaños dormi éste cae sin tristeza, sin pe 
coBeideseo de que j e a aigo Robert Schumann, En este Wni rori traduciéndolos elgú* te en la misma forma len dos al dulce son de lá gaita sadumbre, saiisfecho d¿ si 
tiempo después. que murió el interfecto, de nativa, rebaños qur con sus 111151110 envenenado de coló 
Cuando en alguna cues- biendo, en la ejecudón, re blancas lanas, son ópalos res / He sedas, 
tiónnointejvieren lasauto producir todos los pormeno de un c;elo de sbril Continúa en ía pagín 4, 
ridades judiciales de oficio res de asesinato, lo que en ¿No hay agna er'Y^b^a? 
verdaderamente notable y que 
valorice de forma categórica la ^ v i v e la época del romanticis 
producción cinematográfica es- mo en laf f l ^ a f deI 
F . , compositor y del pianista pola-
P co Chopinr por quien entonces 
Juan de O r d n ñ a y M a - se interesaba toda Europa. No 
miel L u n a , h f t í l d o s s^!o la más encantadora y de to 
VAyer durante el i oda fe de dos conocida melodía de Schu 
una de las escenas de la pelicu- mann «Dedicación» resuena en 
la parte pued-? nombrar un algunas ocasiones no deja No olvidemos que hemos en Junt^ Municipal 
juez a cualquiera, recayen ê ofrecer grandes dificulta tradoen la región de lo ocul íiaPílCllB 
do muchas veces la elec- ^es. to, de lo místico y. sobre ío-
este f i lm, smn que todas sus de ción en viajeros y hasta en Cuando el reo logra eva d0| de lo deliciosamente fe- Sia MÜH AMSD l \ U D 
m á s composiciones, aue son niñoSí dirse y refugiarse en un lu mcnino. Las aguas huyen ^ tV Mu 
La separauón de Pode- gar de asilo, queda b a j o de la carretera por temor a 
la «Nobleza baturra» que se es-
tá filmando en Cea para la 720-
vel productora Cifesa, resulta-
ron heridos los a r t i tas cinema 
tográficos Juan de Orduña y 
Manuel Luna. 
Cuando bajo las órdenes de 
mas composiciones, aue son 
cantadas por los intérpretes , 
completan la música del mismo 
res es desconocida en Abi- el amparo de los acedóles . sef descub¡crtas y se cobi. ^ f ^ - . 
} _ - - T i * * j aicr u t s t u m e r i d s y se COD1- l Comisión Gestora SD,n,3; E,!iperador' los y]a « s t o a n o p u e d e perse jan en lo hueco de los mon- ( 
^ O m i s i ó n ^eslora Rasy todoslos personaje guirle-Existen muchas Igle tículos foril)ando como ni. del ^uuuw uufu l u J I'ÍUCÜCO u t ^ _ M \ T * - w w f < « . * f W M u j o - — — — — — -fc,• ̂  ucu ios rormanGo como ni* t ? 
Florián Rey se disoonian a f i l - d e l H o s p i t a l M l l i t ' i r elevados presiden su corres sias que gozan de esta pre dos donde nacen v renrodu f" .ra 
mar una anfoenra viña jnrn/r 1 í 1 Ai T_;i 1 J_ T _ wn/̂ z-ro fírT-a J ^ U U U le_ipinO gresiv  r i ' tre
•Sebastián» y «Marcos» repre-
sentados respectivamente por 
Orduña y Luna, lleeó a tanto la 
*n&turalidad* aue quisieron im 
de L a r a c h e 
A N U N C I O 
E l p róx imo di a 28 a las 10 
horas del mismo, esta Comisión 
Que a partir *lel día primero 
" entrante me^ (k septiembre, 
entrará en vig^r, dentro de este 
municipal, 1* siguiente 
«ORDENANZ SOBRE C R A I S : 
Y TaNÉNCIA DE CERDO 
Artículo 1.°—Qjeda prohibi-
da la tenencia y cría de cer.ios 
primir a la escena que Orduña celebrará concurso de compra 
pondiente ribunal de Jus- rrogativ . cen chaiCas cuyos conjun-
ticia, leuniéndose en su ma E n general para todos tos son lágrimas d? fdíci. 
no los poderes civil, militar ^s delitos se emplean las dad que I]oMa el p¿jisaje 
y judicial. penas corporales con prefe Las c|evaci0ries se co]0 dentro de una z jna de est^ tér-
Existen tambié fundo' renda a la privación de 1. IÍ can Diñase que se han ves^ unrdis^ndl'de t r S m e t r o s 
majó tres formidables «uper- f í e n l o s para las atencio. nanos puramente iudiciales bertad, sustituyendo la car t i d o de éta loSí a contar de , , ^ de E ^ a ñ a . 
cauís» balanceándose aparato nes de este Hospital y Enfer que desempeñan a un mis- cel por los azotes en los de p ,* ^ n d o r c * ano aon Art- 2 0 - N o oblante lo d 
emente y cayendo al suelo sin meria Mil i tar de Alcázarquivir, mo tiemp0 it.s funcionPS fis litos leves. A los traidores 0„ *AZ.LT {* puesto en el ertícuio anterior, 
mtido Cuandn mneinniomn con sujeción a las normas pu- . , . , . i 0 n i ^ ^ J I i , "izan en onauJacione>. ias podrá au ío^z se la zrí o te-
cm/uü. cuando consiguieron * . cales, de meces de instruc les cortnn la mano derecha 
animarle y todavía l a j o los Meadas en los anuncios que se v' 
* fotos de los golpes recibidos, hallan de manifiesto en 1 
intervino] Imper io Argentina blillas anunciadoras de 
m agredió a Luna con un cán tios d* ^ t v m b r z , la clase . 
^ o que tenia a mano rompién- cantidad de los que se precisan nen origen Amara, es decir otras veces mueren en la sus cabezas mientras en debídas condiciones ^ 
sobre la cabeza de éste, ^"/Wr, la determinada por que n0 son netamente abi- horca, según las dreunstan pl ^ ^ n v ^ ¿ p ^ v c * cas donde raaníenerlo coastaa 
^ e ^ e c / ó c o ^ o c / o n a c / o . ™ d l 0 de aquellos. * conservado cias é importania del de ' S ° n r f n t e » eSparCe temeníe encerrado, lo destine 
Gaertner mientra* tanfn *r, Se exigen muestras de cuan slnl0S» se nan conseryaao cías e imponan-ia aei ae sus rayo.s ̂  forma que ce- consumo propio. 
^ a d o no dejaba u n ' Z tos art ículos se ofrezcan siem. las kyes y los jueces loca' htô  de parte de benéfi 8 som" ^ ^ ^ ^ ^ 
***«> la motocLara por lo pre que su calidad lo parmí ta , les. En material Civil, enla S^ bra a . JS fatigadas hembras, riqukre pefmis^de j 
Ma auténtica r iña se verá a f in de que al hacer las adjudi En los asuntos de gran cesión intestada, es digno El U id ei He!ú o kio Mar Art . 4 . ° - oscerdos 4- ¡r-
^Producida fielmente en la caciones su previo examen pue imDortancia, se puede ape* de anotarse que no heredan Hn M m i QÍPmnr^ F n h n l r ^ culeo dentro de la zona deurmi 
/ f«An/>^f ^ r,ir,f* 0i0n, -n u n UII¿J Mempj e iciuuiusd nada en el artículo primero, bien 
que en fantástico ^ i g Z i g be en tránsito o ya pj ra llev •s 
sa el Mediterráneo. Su lo al matadero u otro sitio, debe-
, . . rán ir convenientemente couda 
mo hercúleo sostiene a la 
p̂ tQlJa cuando tengamos oca- da aportar a la Junta elem-n ^ ^ i z el Emperador que los colaterales, pasando a 
mn de ver esta m*r,r,iFi^a o„ tos de Juicio para que estas /o „ ,, . . o j i u- J 
^ o d u c e Z n a c ^ de l s ' * * ™ * c o n o d m L o de can ̂  ™ u!,lma lnstancla. ^ f * ™ * ™ los bienes de 
C i f ^ , y a Q a e P i Z l ^ J , J , í sa. las que s t r á n admitidas a siendo asistido por doce los fallecidos, sm sucesión 
cídos o sujetos de m^d  q J 
carrerera E l Rio es eterno, puedan cansar dáño ap rs n s
esa> ya que Florian Rey quie 
T^tilizar estos metros puesto partir de la publicación del pre jueces. disecta. Carrerera £ 1 K i o es 
responden exactamente a l T t e ¿ n ü n f % t c t s 1°* ^ í* Se conoce Ia Prof?sión , ^ n e h c n k ha conserva Después aparece el Gorges, y ̂  r . 
A m e n t o del fi lm. borables de 9 J 12 horas en la d £ibogado pero no e s t á n do una especie de Tnbanal cub^Pto Z 0raROS lHri ^r t ^ L?s «nfracciones a lo 
^ • ^ • « « ^ « o . ^ r r s r p0x ^ ^ ^ f * ™ ^ r r T ^ r ^ t $ £ $ ^ u * t r ^ r , a = r s 
7 * " * • o l v i d e s " mo día 23 del actual, por lo qué so prestigio, siendo poca su monta al siglo XUI. Este bes lo ccaricia. Por eso lo peri«ició da las responsabilida-
¿ « f ' f ' e n o r m í t n o B e n a las que sean objeto de anáH clientela por tener todos el Tnbunal falla en utt̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ vemos blanco a ratos. Tal n i ^ r i H o s T o a M m o ^ 
t ' " ' ^ S 1 ' t e r m i n a de filmar sis y prueba de cocción se refie derecho de defenderse & Si tancia. LO preside el empe vezel Q0rgas sea de alg0 con multa de diez pesetas la prl 
"em "0f3'S0n's'a Ia Pdicula re, y el resto d é l a s demás no mismo rador. quien es aseso ado ^ B mera VÍZ, veíuUcmco la ¡ 
antes de la celebración del ac bunales abisinios tienen fa* le sirven para auvemr ai tie caoezas suponemos que 
to, juntamente con las proposi ma de ser muy venales, re* soberano las contradiccio el dueño debe ser adinera 
cioaes que convenientemente firiéndose comunmente en nes er. que incurren los tes do E l pas or que lo guarda ^on C ^0"* ^ n u c í JU^C V.U1UUUU1Y.Í11 %. t i * — » — — i - . w v » uu . jpad u i que ÍKJ g u d l U d 
^ n m T H l * b ° r a n Manda cerradas deberán tener entra e¡ ia siguiente leyenda »igo-'- Estos só o se pueden «s casi un gigante, a pesar 
ZoeM I ' í i e d d a fi/ornenn da antes de la hora señalada, o ** , n p»; n t^r t>n > l ímor .^ / l« J i . ' 7 • 
^ a , las 9 de l a m i n a del mis o cueuto, par. Po. r o. nía ^ ^ « f f ^ O S de la gran dísVmd. que aun V|sto ñifiesto est  circunstancia: Y es tan grende su responsa nos separa ĉ e él. Pero...obra h'~'1 ^^Permmn etc La *no día del concurso, fecha en 
tuiian Sldü ^ f o a d a concien ^ finalizará el plazo de admi Luéütase qu un hombre ^ lüaa que si uno depone ^qUé h i m o s dicho? Aque 
y una mujer tenían u i liti' ^í^f.u^J1" ^í181^0 Y Has supuestas ovejas son bk y con uaa admira sión ^e unas ̂  otras' 
i t l * T l o s e x t e r i o ™ 
lurn han sido rodados ^ Capitán Secretario ü r ^ ) d ; '"u0 rodados a i ^ p u a u ^ ^ n c i a n ^ 
Bre^en» Sraa trasat iánt ico Francisco Márquez Rubricado 
' V.0 3.° 
BL Comandante Presidente 
Jurado Rubricado 
J U U K u ¿ / vuao.  i i a i i j u j e r Kciiia  m i — — « M v . u o «VAW y i¿jvií» aun 
larache a 8 de Agosto de ^0 pendiente: la mujer fué fsle resu1^ cu|Pable, el tes ldS casitas de Tetuan, intua 
)35m r . r , t • a hablar al juez y le regaló ^d0D^e ^ ^ L ™ * * cuiadamente blancas ¿Y ei E l Capitán Secretario * .% . . " l a pena, y sise trata de A n r AI 
porte en ei capíiuló de mu í 
Laracüe l,0de agosto de 1935. 
£1 ba{á presidente, 
M O H A M E D j A U D 
RAISUNI 
para su promulgación y 
ejecución 
int^rvent r^^tori ú, 
] U A N SAN HEZ POL 
^ P e l i c u h 'a ha sido vendi-
una orza dé miel; el honr pleitoTcMÍes^ftesMoo es pastor? La Gran Mezquite * W " ¿ « » w h « o « esublo 
bre, por su parte, también condenado apagar la ntís con su torre erguida, en S V ^ T \ P Í ^ ^ 
le Kgalo una muía, y ganó ma cantidad que el litigante «terna oración. K o r N . t r T u n t o l S 
el pleito. Furiosa la muier que ha perdido el pleito. E l autobús se detiene. Hi$p«no Mmoqui. 
DIARIO MARROQUI 
Notas de un viaje.-LOS TRES 
PAISAJES 
Final de la tercera 
Vienv de la tercera página 
bi r io europeo aburre, tal 
V( z porque se presiente la pro-
¡ad de las fuentes oricHnta-
v u ofrecen su né tar díllcio 
il sefiieníp vi. jero, ávido de 
ksidades, Pen^trujos en el 
io moro y nos s prenderá 
pspectécub marcviloso del 
Iñberiiito de sus calles, esfre-
l y curvadas. Unas suben 
nsión eterna, como bfb'i 
escalas: otras cubren de te-
cha ir» y parecen túneles. En es 
tas bóvedas I )S pasos suenan 
tristes en ecos de misterio y el 
cristiano observa como la* puer 
tas entrecíbiertas de les vivien 
das se c i é ) n o a su pasu con vio 
lenci?', t. míendo tal vez su indis 
crecú n. 
Las fachadas nos muestran 
su sevesa blancura y asi como 
la rparienna exterca d¿ estas 
ás es bi¿n pobre, cuando se 
jorpreude un interior, ¿qué be 
Ha visión conceden esos patios 
de azu ejos y arcos árabes, don 
desivnur hay una fuente en 
: columnas de marmol, que 
canta en hiliíos de cristas? 
En los puestos, pequ* ños y or 
denados, se amontonan las fru 
tas que dan la sensación de ser 
(xt raños perfumadores agitad >8 
por manos misteriosys que es 
parran al ambiente sus aromas. 
Las tiendas parecen niños. En 
su i i terior el vendedar espera 
pacientemente 1 a llegada del 
clúnte, fija la vista en lás pági 
ñas amarillas de ua Koran. 
L »r. mujeres, blancos tantas 
ní ie , pasan silenctosas, mudas, 
(nvuc tasen sus «ha'ks» inma-
culadcs, velado el rostro con 
una fina muselina y acariciando 
con la mudquita de sus joy^f, 
ya que no con ia dulzura de sus 
oiosneg'os comolanoch* f in 
una. 
El viajero goza d é l a volup^ 
tucsidad exquisita de respirar 
oriente, de bañar su espíritu en 
estas fuentes que enervan y que 
obliuan a desear que el reloj del 
tiempo se detengi para eterni-
zarse en la coatemplación de es 
tas escenas del mas puro dina 
mismo árabe y la már sensual 
hermosura. 
Fernando Valderrama Martínez 
Balneário de Pueaíe Amargosa 
T o l t x a 5 5 k n ? . de M á l a g i 
Aguas Azoadas y Radio activas. Afecciones crónicas 
del aparato respiratorio 
CATARROS-ASMA BRONQUITIS 
Ti mporada Oficial del 20 de Agosto a l 15 de Noviembre 
Servicio diario de Autobús. Salida de Málaga a las cinco y 
media de l . i larde de la Estación de los Ferrocarriles 
Suburbanos 
FONDA DEL CAMPO 
La más higiénica y próx 'uia a l Balneario 
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Junta de Pl : za y 
Guarnic'ón de 
Larache 
A N U N C I O 
En Beni \ r ó 2 1 T * ' ' ' U-
10;a!taM;bajs2Exn's'^ia), 
Mormíe ión de fl^az 
El c o i o n e l inspector 
de Ingenieros 
En visita de inspección llegó 
ayer el nuevo coronel inspector 
de los Servicios de Ingenieros 
• en Marruícos, don Ricardo Se 
co de la Ga^z?, al que acompa 
ñaban el teniente coronel Gau 
ti¿r y el comendante Sarmiento. 
Fueron recibidos en ésta por 
el jefe de la Comandancia r?e la 
gerieroc, comandante Acosta y 
capitán señor Velázqurz. 
Por la tirde asistió el coronel 
al seto celebrado en Nador, don 
de fué saludado afectuosamente 
por el g n^ral Millán Astray. 
En ei día de hoy, el coronel 
Seci\ a q u ú n fuimos presenta 
dos por el comandante Acosta, 
m rehará a Ceuta después de vi 
sitar todos ios Servi ios de su 
m^ndo y de cuyo estado va alta 
mente satisfecho. 
D e fútbol 
Viene de 1? primera 
Empiezi el iuego y otra vez 
Has bien llevada^ arrancadas d?l 
A co—hoy blanco—hacen su 
apa ición y Trivíño, un poco 
apagado en el primer tiempo 
por d poco juego recibido, se 
desteca en ios medidos y preci 
s. s centros con un toque de ba 
15n insuperable. [Vaya par de ex 
iremos esos angelitos que se 12a 
man Cayetano Trivíñol 
En vista del excesivo trabajo 
de Guillermo, Jiménez baja cons 
tantemente; Alba hace imponen 
tes cambios con Cayetano; Ra 
faelito se viene más al centro y 
d^a a Triviñ^ más suelto, lo 
que d i lugar a que se busca en 
continuos centros y chuts a 
goal. 
Jimsnez entrega un balón a 
Cayetano, éste esquiva hábil 
mente la fuerte entrada de! me 
dio, sigue abanzandr, Alba se 
coloca, centra Cayetano, Alba, 
delantero centro el domingo 
m ca de espaldas al meta un 
goal soberbio, estupendo, giró 
la teta un poco en eí aire y He 
gó ei cuero a la red sin darse 
cuenta el cancerbero. 
E l partido había terminado y 
seguía jugándose, Hizen, por 
Sutfiítenerse, pierde el b j i ó i y 
uo delantero artillero a dos me 
tros, lanza un punterazo y mar 
ca el segando para Artillería. 
Terminú el partido y el Arco 
Iris le saca la espina como de 
cía nuestro compañero «Yuaka 
ré» el pasado viernes. 
Al llegar el momento de los 
elogios verdaderamente no se 
qne hacer jorque todos respon 
dierou.— 
Cayetano volvió a ser el juga 
dor mas técnico e inteligente del 
Arco Iris. 
Rafaelito llegó a igualar su 
actuación del día en que el Ju 
ventud ganó brillantemente al 
Unión, eliminándolo del torneo. 
Alba quiso jugar y jugó una 
enormidad en un puesto que no 
es el suyo. 
Desde luego era prueba y tie 
ne estupendas condiciones para 
el difícil puesto de delantero 
centro. 
Su corpulencia, su precioso 
toque de cabeza, y sus científi-
cos pases hacen de el un ve da 
der) delantero centro. 
Tres jugadores debutaron en 
el Arco I r i ; y le han ganado el 
puesto. 
Luis Triviñr , conocido y del 
público jugó a las mil maravi-
llas con un conocimiento de jue-
go excelente. 
Luis Carpi, el ex meta del 
U . S. B. E. que nadie se acorda 
c=* de el hasta que ei Club De 
portivo Juventud tuvo el acierto 
de anilearb y su perdida catego 
ría volvió a reaparecer, mejor 
que antes. 
Hizo paradas de maestro y de 
difícil ejecución algunas. 
Y por último: Un defensa de 
recho que no tifne nada que en 
vidiarle al más «pintaó». 
Un poco de entrene y compe 
netracióa y estemos delante de 
un brícht que nos ocuparemos 
mucho de los arcoinstas. 
Poman Singar le llama. 
El vencedor se alineo asi: 
Carpi, Sangar, Hassen, Gui 
llermo; Buch*, Cayetano, Oimé 
nez, Alba, Rafaelito, Triviño. 
O O A L 
Se alquiia 
VPara mes de septiem-
bre próximo, el patio y al-
macenes que o:up¿i actual-
mente don A B il iguer. 
Darán razón D. José F i va 
Calle 14 de Abril n.0 15. 
(De nuestro corresponsal León Emergui) 
EL GENERAL MILLAN " S e ñ o r a c a s a d a n e c e s i t a 
ASTRAY m a r i d o " 
El pasado domingo a las 7 H y tendrá lugar en el Teatro 
de la tarde, lle^ó a esta p az?, de: la Naturaleza, la magnífica 
el heróico general, don Jo^é Mi comedia cinemategráfic?, senci 
lán Astray, siendo recibido por l'amente deliciosa La F x, que 
las autoridades locales, jeKs y es, sin duda la productora ame 
oficiales, del batallón de Ccza ricana que mas ha hecho por 
dores de Africa r.úmero 1, y las cintas en español, legra en 
Grupo de Fuerzas Regulare*? In cst i comedí?, que hoy se estre 
dígrnas de Larínche, que lo espe na en el cine de verano de núes 
reban en el «Hotel España» . tra ciudad, uno de sus triunfos 
El general Millán Astray, lie más legítimos y sonados, 
v^ba en las bocas manga á?. la La ilustre actriz español?, C i 
guerrera las estrellas de coro ía'ina Barcena, ajmirí bíementc 
nel, como honorario que es d t l secundada po. Antonio More 
Tercio. no, José Crespo, Valen ín Pare 
Por la noche, le fué ofrecida ra, Romualdo Tirado y Bá bara 
€n dicho Hotel, por el Batallón Leonard, alcanza quiza en este 
de D z ídores , de guarnición en film su mejor interpretación 
esta plaza, una cena y al día si «Señora casada necesita ma S S ^ t i ^ ^ ^ ^ te^!:^ r ^ o » , adaptación de la novela 
Suman;-Exist€ncia tas 2.h ^,MenciaF. i2g 
El próximo cí 27 del actual AK ^ 2;(íue<ían, 129 
hs 10 m í c m r t UDservaciones m P t . ' 
atenciones d«?l Parque de Inten 
dencia deí Territorio y sus 
dichas fuerzas, como igualmen 
, n , , , «Mi segunda mujer» ha sido dia te en el Grupo de Regulares, en 
donde tuvo lugar un almuerzo, b ^ d a pcf ^ p e z Rubí >. con 
que en su honor ofreció el refo 8ran soltnra, estando llena de 
rido Grupo 
El general Millán Astray, em 
frases ingeniosas. 
No cabe duda, que el estreno 
prendió la marcha por la tarde de este magnífico film español, 
de ayer, siendo despedido por congregará en el Teatro de la 
autoridades, jefes y oficiales de N tural za, a todo el público a* 
la guarnición. cez^reño. 
Tiotioas ¡ocilm 
siguiente: máxim. 
^ n 31; mínima, 23; y media 29 n ! 
D¿pó lo despejado. ' * 
sitas, cor suj' ción a 'as normas Larache 12 de agosto de 1Q« 
publicadas en los anuncios que EL INTERVENTOR 
se hal an de manifiesto en las REGIONAL 
tab í :las anunciadoras de los si ^ ^ ^ ^ 
tios de costumbre, siendo la cía FNI Rr TITATDp, D O T ^ 3 
se y cantidad de los que se pre EN EL TEATRO ESPAÑA 
cisa su adquisición, ia que aque 'AJmaS enCOlUpa. 
Uos determinan. rlíic' 
Será obligatoria la presenta O Ü S 
ción de muestras de cuantos ar Los Artistas Asociados pre. 
t í u l o s s e ofrezcan las que se sentarán hoy en el TeatroEspá 
rán admitidas en esta Junta to ña L hermosa producciónhabU 
dos los días lab rabí s de 9 a 12 da directamente en español, iA\ 
horas a partir de la pub icación mas encontr idas». 
estnte anuncio, hasta las Un drama de emoción inten. 
12 próximo día 24 en que f i - sa, perfectamente realizidoein 
naüza el p azo de admisión de terpretado por prestigiosos acto 
la mismas. res de la pantalla hispana. 
S^rán del mismo modo acep —o— 
tadas l::s prv posiciones conve El jueves, presentación déla 
n:entemeatc cerradas y lacradas famosísima estrella Mary Pick 
las que podrán ser entregadas ford (La novia del mundo) en la 
en la Secretaria de este organis & ™ superproducción de Artis 
mo hasta una hora antes de la tas AsocUdos, tillada, tSeW 
cel t rac ión del concurso, o sea, tos*' 
h sta las 9 de la mañana del ex UQ film de éxito internado-
presado día 2/ . 
Larache a 10 de Agosto de 
1935. 
E» T t n ú n t e Secretario 
Manuel Ruiz.—Rubricado 
V.0 B.0 




En breve, la graciosa produc-
ción netamente españo'a «Elni-
ño de las cohs», por Rafael Ar-
cos, el actor cómico por excê  
lencia. 
Ayer ha dado a luz felizmen 
te una hermosa niña, la distin-
guida y bella esposa, del tenien 
te de Ingenieros señor Boza. 
También ba dado a luz con 
toda felicidad un hermoso niño 
la distinguida y bella esposa 
del secretario de la Junta Muni 
cipal de Alcázar, don Leopoldo 
Ceballos. 
Por tan fausto»4 acontecímien 
tes, enviamos nuestra felicita 
ción a los señores de Boza y de 
Ceballos y a sus respectivas fa 
milies. 
So encuentra en Larache pa 
sando una breve temporada en 
unión de sus distinguidos hijos, 
los señores de Galera ( i o u An 
tonio) el coronel del Cue-po de 
Ir.váüvlos señor Sánchez S ra 
no, al que deseamos gratísima 
estancia en nuestra ciudad. 
Sz encuentra entre nosotros 
*»! nuevo interventor adjunto de 
la Regional del Hif, nuestro anti 
gno v estimado amigo don JA 
vie Oívegói , hermano político 
del intervenía r don Saiitirigo 
Roviralta. 
A l \m\gQ Obr^gón, enviamos 
nuestro cordial saludo de bien 
venida. 
Para recogerá su distinguida 
famllh llegó de Valencia e4 coro 
nel de Caballería don Juan Mu 
ñ o z t a n estimado y querido en 
Larache, quien durante el día de 
ayer fué saludado por sus nume 
rosos amigos y compañeros. 
Hace unos días han mar ha 
do a Gancin (Málfigs) donde pa 
sarán una breue temporadada 
la respetable esposa y los hijos 
del conocido industrial don Au 





Por el preseníe se saca a con 
curso el abastecimiento del am 
bigú de esta Entidad con arre 
glo al pliego de condiciones que 
se encuentra depositado en la 
Secretad .i de la misma. 
Los concuasa it^s podrán ha 
Ce t^ s ofertas hasta 1 di > 20 
del actual ? las 12 de la noche 
en pliego cerrado dirigido al se 
ñor secretario facilitándole el 
oportuno recibo. 




A B O G A D O 
Bl Bufete de este Abogado, a 
part i r del dia de hoy, ha queda 
do instalado en el Pasaje Ga -
llego. 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de su distinguida 
clientela. 
Inter venció a Regio-
nal de Larache 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON 
DIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO 
DE 1935 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas de la M^jaznía Armada 
se efectuaron los servicios y re-
corridos por carretzras, cami-
nos, gabas, vías, frouteras y pía 
yas sin novedad. 
Servicios médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con-
sultorios de esta región: en Beni 
Issef, consultorio, 12; Beni Gor 
fet consultorio 7; en Beni Arós 
consultorio, 12; en Larache, dis-




lenciaji: En Beni Issef, 2. 
Matadero.—En el de Larache 
merca to: vacuno, 2; leñar, 1; 
cabrío, 0, porcino, 0. 
En el Zoco Had: vacuno, 2; 
lanrr, 10; cabrío, 15; porcino, 0. 
Suma : va. uuo, 4; lanar, 11; 
C b-í , 15; uorcino, 0. 
M rcad s . - E " ú de Loache 
s recono ier n 58 litros de 1*-
c e, 1.665 kdos de pescado, 50 
k i l s de moluscos, 85 kilos de 
crustáceos y 3.500 huevos. 
Se d^coniiSfiron 75 huevos. 
Rpcauda.ionvs.—En la Junta 
Municipal de Larache se recau 
d i ron 1.93r40 pesetas. 
En Larache tarjetas, 28*00 
Idem. 
Despacho de carbón 
vegeta! a precios reducidos 
Talle 14 de Abril, acera almace 
nes madera del señor Balaguer. 
UN TRASTORNO 
QUE SE TIENE 
QUE COMBATIR 
Quien la sufre, sabe cuán 
pnive y fuente de malestar 
general es la acidez del es-
tómago. La MAGNESIA 
SAN PELLEGRINO (marca 
Prodel) es un remedio ideal 
e infalible contra el graví-
simo inconveniente, porque 
sin irritar el sistema gástri-
, co, tiene la virtud, con su 
acción suave y segura, de 
neutralizar la acidez del 
estómago y dar al mismo 
un funcionamiento perfecto. 
Exigid siempre, la marca 
d«I í^anto Peregrino, cru-
?afia por la Arma PHODEL 
en cada frasco o cajlte "e 
una toma. 
